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MEMORIA DEL CURSO DE 1915 A 1916

UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALLADOLID
~^r
SOBRE EL ESTADO DE LA INSTRUCCION
BiM BSUA (INlVERSlBAIi)
Y
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA DE SO DISTRITO
[01ESP0HEE AL LEO AtADÉltO
DE 1015 A 1016
. Z-. .
ANUARIO PARA EL DE 1916 A 1917
TIPOGRAFÍA «CUESTA» 





L—Sección de Filosofía y Letras (año preparatorio de Derecho)
ENSEÑAN ZA OFICIAL
ASIGNATURAS
Número de alumnos INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA Derechosacadémicos EXÁMENES ORDINARIOS
EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS
Total de exámenes 





































































































































































































































































Lógica fundamental,. ....... 2 26 » 28 1 » 29 25 1 6 3 10 » 19 » » 4 1 5 6 3 14 1 24 » 1 » 5 6
Lengua y Literatura españolas................ 28 ' 28 3 18 » 21 1 » 22 17 1 7 3 7 * 17 * » 1 » 1 7 3 8 » 18 » » » 4 4
Historia de España..................................... 3 22 » 25 1 » 26 21 1 5 7 9 » 21 - 1 1 2 5 7 10 1 23 > 1 » 3 4
Totales......................... 28 » 28 8 66 » 74 3 - 77 63 3 18 13 26 » 57 > 6 2 8 18 13 32 2 65 2 » 12 14
ENSEÑANZA NO OFICIAL
ASIGNATURAS
Lógica fundamental.. . . . 







































































































































































































































Derecho natural................. ........................ 6 37 43 » 1 42 33 4
Derecho romano......................................... 5 35 » 40 2 » 42 31 4
Economía política........................ .... . . 3 32 » 35 3 » 38 30 2
Historia general del Derecho español. . 3 25 3 28 2 1 29 21 4
Derecho canónico....................................... 5 21 3 26 4 1 29 18 3
Derecho político español. ......................... 2 24 » 26 3 1 28 22 2
Derecho civil español, primer curso.. . 5 29 3 34 1 - 35 27 2
Derecho administrativo............................. 4 29 » 33 1 34 26 3
162 162
Hacienda pública....................................... 6 19 3 25 5 3 30 19 3
Derecho penal............................................. 4 45 » 49 1 - 50 42 3
Derecho civil español, segundo curso. . 6 37 43 1 1 43 34 3
Procedimientos judiciales......................... 5 46 51 3 1 50 43 3
Derecho internacional público................. 4 29 » 33 » » 33 28 1
Derecho mercantil...................................... 5 50 » 55 1 1 55 48 2
Práctica forense. ....................................... 2 58 60 1 1 60 56 2
Derecho internacional privado................ ñ 42 3 47 1 3 48 41 1







Total de exámenes 










































































































































8 3 15 z, 26 » » 2> » 8 3 15 » 26 » » 16 16
8 4 16 » 28 2 3 3 3 3 8 4 19 3 31 3 3 3 11 11
20 8 2 » 30 3 3 4 3 4 20 8 6 3 34 3 3 3 4 4
11 3 5 » 19 3 3 1 2 3 11 3 6 2 22 3 2 3 7 9
10 8 3 » 21 3 3 3 1 4 10 8 6 1 25 3 1 3 4 5
16 3 6 » 25 3 3 3 3 3 16 3 6 3 25 3 3 3 3 3
14 8 11 » 33 3 3 3 3 3 14 8 11 3 33 3 3 3 2 2
15 5 10 » J30 3 3 1 3 1 15 5 11 3 31 3 3 3 3 3
21 4 2 » 27 3 3 3 3 3 21 4 5 3 30 3 3 3 * 3
5 2 25 2 32 3 3 3 3 6 5 2 28 3 38 3 3 3 12 15
14 11 13 2 38 3 3 1 1 2 14 11 14 i 40 3 1 3 3 4
16 21 9 2 46 3 3 3 3 3 16 21 9 * 46 3 3 3 4 4
6 10 16 2 32 3 » 3 3 3 6 10 16 3 32 3 3 3 1 1
14 18 14 2 46 3 » 1 1 2 14 18 15 i 48 3 1 3 7 8
20 23 11 2 56 3 3 2 3 2 20 23 13 2 58 3 3 3 4 4
8 12 26 3 46 3 3 3 3 3 8 12 26 3 46 3 3 3 2 2




























































































Derecho natural. ............................................... 122 * 12 134 1 2 133
Derecho romano............................. » 116 D 9 125 1 » 126
Economía política.............................................. » 108 » 22 130 2 » 132
Historia general del Derecho español. . . » 97 5 102 1 1 102
Derecho canónico.............................................. 96 12 108 - 6 102
Derecho político............................. » 78 » 16 94 » 2 92
Derecho civil español, primer curso. . . » 80 -> 10 90 1 » 91
Derecho administrativo....................................
458 458
» 69 - 18 87 » 1 86
Hacienda pública.............................................. » 95 - 40 135 1 134
Derecho penal...................................................... - 80 2 82 » 8 74
Derecho civil español, segundo curso. . . » 51 10 61 1 3 59
Procedimientos judiciales................................ » 63 11 74 4 3 75
Derecho internacional público.................... > 64 » 18 82 1 2 81
Derecho mercantil............................................. » 46 » 7 53 1 3 51
Práctica forense.................................................. » 49 - 7 56 1 3 54
Derecho internacional privado.................... * 53 * 9 62 3 2 63





verificados en el mes ed Junio
EXÁMENES
verificados en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
















































































































































12 18 40 26 96 1 1 17 11 30 13 19 57 37 126 12 7 25 44
7 12 51 22 92 » 1 20 11 32 7 13 71 33 124 8 7 20 35
18 32 42 1 93 5 8 11 » 24 23 40 53 1 117 » 16 16
6 27' 23 6 62 - 1 15 5 21 6 28 38 11 83 6 24 30
10 15 35 10 70 3 1 22 4 30 13 16 57 14 100 7 » 9 16
10 8 30 16 64 * 16 8 24 10 8 46 24 88 4 6 18 28
9 13 29 8 59 1 » 17 7 25 10 13 46 15 84 6 3 13 22
10 14 28 6 58 3 4 15 1 23 13 18 43 7 81 4 » 8 12
28 20 37 3 88 5 10 16 6 37 33 30 53 9 125 8 » 10 18
3 6 22 19 50 » » 12 8 20 3 6 34 27 70 17 2 12 31
6 10 12 7 35 1 » 11 2 14 7 10 23 9 49 7 » 12 19
3 11 25 2 41 » 2 17 1 20 3 13 42 3 61 1 1 15 17
4 16 23 9 52 3 2 13 5 23 7 18 36 14 75 7 1 12 20
3 8 12 7 30 1 1 6 5 13 4 9 18 12 43 3 3 14 20
6 7 19 » 32 » 1 6 4 11 6 8 25 4 43 4 - 11 15
2 3 17 10 32 ! »i
3 15 6 24 2 6 32 16 56 9 1 • 13 23




MATRÍCULA NO OFICIAL CONFORME




































































Derecho civil español, segundo curso. . ... . . 1 1 » » 1
Derecho mercantil......................................................... 9 9 4 4 4
Práctica forense............................................................. 7 7 » 7











A LA R. O. DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1915
Exámenes verificados 
el mes de Enero de 1916
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
<
Exámenes verificados 






» 1 » 1
2 2 4
• 1 5 1 7
4 7 1 12
» » ^ 1 » » »
2 4 -
5 1 7 1 » 1
7 1 12 1 » » 1
— 12 — 13
V.—Preparatorio de Medici na (Sección de Ciencias)
ENSEÑAN ZA OFICIAL
ASIGNATURAS





Total de exámenes 










































































































































































































































































Física general.............................................. 4 117 121 5 126 ■112 5 . 12 101 3 116 » » 2 3 5 » 12 103 6 121 » 1 2 8 11
Química general.......................................... 7 125 - 132 4 » 136 118 7 6 4 90 13 113 » » 7 8 15 6 4 97 21 128 4 4 4 17 29
Mineralogía y Botánica............................. í 9 125 5 102 » 107 3 110 98 4 11 38 49 4 102 » > 4 1 5 11 38 53 5 107 1 » 1 6 8
Zoología general.......................................... 6 94 9 100 8 » 103 91 3 11 39 43 5 98 • 9 3 1 4 11 39 46 6 102 1 9 1 5 7
Totales. . . 125 » 125 22 438 » 460 15 - 475 419 19 28 93 283 25 429 * 9 16 13 29 28 93 299 38 458 6 5 8 36 55
ENSEÑANZA NO OFICIAL
ASIGNATURAS
Número de alumnos INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA
=r—
EXÁMENES
verificados en el mes de Junio
EXÁMENES
verificados en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 



























































































































































































































Física general............................... 71 3 40 114 . 114 2, 2 29 28 59 1 6 40 22 69 1 8 69 50 128 17 9 10 36
Química general........................... . . . . 111 111 » 61 4 31 96 » » 96 » » 25 12 37 2 2 21 22 47 2 2 46 34 84 18 5 23 46
Mineralogía y Botánica .... í » 59 1 36 96 » 96 2 6 25 10 43 1 13 30 6 50 3 19 55 16 93 2 4 13 19
Zoología general......................... 1 53 3 34 91 9 9 91 2 7 33 8 50 4 12 25 i 42 6 19 58 9 92 4 9 4 8































































































































Anatomía, primer curso...................... ...... . • 10 120 130 2 1 131 111 9
Histología e Histoquimia................................ 7 138 » 145 3 1 147 127 11
Técnica anatómica, primer curso. . . . 5 128 » 133 4 1 136 118 10
Anatomía, segundo curso................... 12 120 » 132 6 1 137 117 3
Técnica anatómica, segundo curso. . . 11 118 » 129 4 1 132 116 2
Fisiología humana. ......................................... 8 112 120 6 1 125 110 2
Patología general................................................ 13 108 » 121 3 2 122 104 4
Terapéutica........................................................... 8 99 » 107 5 1 111 97 2
Anatomía patológica.................................. . 6 116 » 122 4 1 125 112 4
Patología quirúrgica y su clínica, primer
curso.......................................................... 10 91 » 101 2 2 101 87 4
Patología médica y su clínica, primer
curso.......................................................... 7 98 s 105 2 2 105 94 4
Obstetricia y su clínica.............................. 3 105 » 108 2 2 108 101 4
Anatomía topográfica....................... . .' 600 1 601 4 106 2> 110 3 2 111 102 4Oftalmología con su clínica.......................i 5 118 D 123 2 1 124 114 4
Patología quirúrgica y su clínica, se-
gundo curso.............................................. 5 86 A 91 1 1 91 85 1
Patología médica y su clínica, segundo
curso.......................................................... 5 90 » 95 3 1 97 89 1
Ginecología y su clínica. ........................ 8 94 102 3 1 104 93 1
Enfermedades de la infancia.................... 7 93 » 1U0 2 1 101 92 1
Oto rino-laringología.................................. 2 90 » 92 » 1 91 89 1
Patología quirúrgica y su clínica, tercer
curso...................................................................... 5 74 » 79 2 » 81 74 »
Patología médica y su clínica, tercer
curso............................. ........................................ 5 74 » 79 2 » 81 74 »
Higiene..................................................................... 5 78 » 83 3 2> 86 78 *
Medicina legal..................................................... 9 73 82 2 » 84 73 D
Dermatología y Sifiliografía.......................... 1 80 8 81 2 8 83 80 8





Total de exámenes 




















































































































































16 21 52 14 103 1 5 9 15 16 22 57 23 118 3 1 8 24 36
9 31 48 21 109 - » 19 7 26 9 31 67 28 135 2 3 4 31 40
16 28 48 16 108 » » 2 14 16 16 28 50 30 124 4 1 13 24 42
26 52 48 » 126 » 2 2 » 4 26 54 50 » 130 » » D 7 7
24 44 54 » 122 » 4 » 4 24 44 58 » 126 » D » 6 6
47 44 25 » 116 » 3 2 » 5 47 47 27 » 121 » » » 4 4
13 28 47 1 89 » 1 13 4 18 13 29 60 5 107 4 x> 16 20
12 23 62 7 104 1 2 8 1 12 13 25 70 8 116 » 1 » 2 3
9 25 50 11 95 8 2 13 8 23 9 27 63 19 118 8 6 2 18 26
21 19 45 8 85 8 8 5 8 5 21 19 50 8 90 8 8 8 11 11
40 16 35 91 » 3 1 4 40 16 38 1 95 » 1 10 11
16 19 42 77 » 1 6 4 11 16 20 48 4 88 » 4 20 24
13 21 49 » 83 » » 6 4 10 lo 21 55 4 93 4 » 18 22
8 14 30 13 65 8 8 59 8 59 8 14 89 13 124 1 8 8 12 13
24 22 34 8 80 8 8 8 8 8 24 22 42 8 88 8 8 8 3 3
14 32 37 3 86 » » 8 » 8 14 32 45 3 94 1 » 5 6
8 20 46 16 90 2 21 2 25 8 22 67 18 115 » 2 » 5 7
12 » 81 2 95 j» » 1 3 4 12 D 82 5 99 2 1 4 7
12 8 74 8 86 8 8 1 8 1 12 8 75 8 87 8 8 8 4 4
32 21 28 » 81 8 8 8 8 32 21 28 » 81 8 8 8 8 8
27 15 38 » 80 » » » 27 15 38 » 80 j, v 1 1
14 6 62 82 -> » 3 » 3 14 6 65 » 85 » A » 1 1
18 21 41 » 80 » » 3 » 3 18 21 44 » 83 » D 1 1
19 20 44 8 83 8 8 8 8 8 19 20 44 8 83 8 8 8 * 8
450 542 1120
1





Número de alumnos INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA
—
EXÁMENES
verificados en el mes de Junio EXÁMENESverificados en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 











































































































































es 3 titi O
W





Anatomía, primer curso. . . . 33 • -> 3 36 » 36 4 9 7 20 5 3 8 4 14 10 28 3 3 12 18
Histología e Histoquimia............... * 33 3 2 35 3 3 35 r » 5 8 4 17 » 1 5 3 9 » 6 13 7 26 1 2 13 16
Técnica anatómica, primer curso. * 38 3 3 38 3 3 o8; 3> 7 7 » 14 » » 7 1 8 2> 7 14 1 22 1 » 16 17
Anatomía, segundo curso. . . . s 23 3 2 25 3 i 24 3 4 5 12 » 1 4 3 8 » 4 8 8 20 1 3 8 12
Técnica anatómica, segundo curso 3 19 3 1 20 3 3 20 » 3 4 1 8 » 1 4 5 » 4 8 1 13 » 8 8
Fisiología humana...................... 3 20 3 1 21 3 i 20 6 2 2 » 10 1 1 3 » 5 7 3 5 15 a> » 5 5
Patología general............................. 3 12 1 4 17 3 i 16 » 2 4 2 8 » 1 3 2 6 2> 3 7 4 14 2 1 3 6
Terapéutica........................................ 3 8 3 7 15 3 i 14 » 2 2 » 4 » 2 3 1 6 » 4 5 1 10 1 » 4 5
Anatomía patológica. . . . .







3 1 2 3 3 3 1 5 3 6 3 2 7 3 9 3 3 6 6
curso.................................................. 3 * 2 1 i » 5> 4 2 6 D » 4 1 5 » » 8 3 11 2 » » 2
Patología médica y su clínica, primer







8Obstetricia y su clínica. . . . » 8 - 2 10 » 3 10 6 2 , 2 2
Anatomía topográfica.................... 107 107 » 8 3 1 9 3 3 9 » 3 2 1 6 » » o 2 3 2 3 8 3 » 1 4
Oftalmología con su clínica. .
segundo
» 6 3 1 7 3 i 6 S 3> 2 1 3 5> 4 » 4 $ » 6 1 7 » • X, 2> »
Patología quirúrgica y su clínica,
1 9curso..................................................
segundo
3 5 3 ° 8 3 » 3 1 4 » 1 2 3 » 2> 4 3 7 2 K 3 5
Patología médica y su clínica,
10 10curso.................................................. » 10 3 3 3 3 D » 7 2> 7 » 1 i » » 8 » 8 » » 2 2
Ginecología y su clínica. . . . 3 8 3 3 11 3 3 11 $ 2 4 » 6 » A 4 A 4 V » 10 » 10 » 1 1
Enfermedades de la infancia.. » 7 3 5 12 1 3 13 » 2 3 1 6 » 5 » 5 D 2 8 1 11 » » 3 3
Oto-rino laringología. .... 3 7 3 2 9 3 3 9 » » 5 » 5 » 1 » » 1 s 1 5 » 6 $ » 3 3
Patología quirúrgica y su clínica , tercer 1 ,
3 6 3 3 6 1 3 7 » » 4 1 5 L » 2 2 V » 6 1 7 » $ 1 1
Patología médica y su clínica tercer
curso.................................................. 3 5 3 1 6 3 3 6 2 1 3 » 4 » 4 D K 6 1 7 » D » A
Higiene........................... ..... * 6 3 1 7 3 3 7 » 1 3 4 V » 4 1 5 » » 5 4 9 2 A 2
Medicina legal.................................. 3 3 3 1 4 3 3 4 » » » 2 2 » 2 1 3 D 2 3 5 2 » K 2
Dermatología y Sifiliografía. . . 3 4 3 2 6 1 l 6 3 3 3 2 2 3 3 1 3 4 3 3 1 5 6 3 3 2 5









































































Oftalmología con su clínica......................................................... 1 1 » » 1
Patología médica y su clínica, segundo curso.. . . 1 1 » » 1
Patología quirúrgica y su clínica, tercer curso. . . 3 1 4 2 2 » 3 2
Patología médica y su clínica, tercer curso. . . J , 1 » » 1
Higiene........................................................................................................ 1 1 8 3 1











A LA R O. DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1915
Exámenes verificados 
en el mes de Enero de 1916
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 


































































































































» » 1 » 1 » » s » 1 » 1 » » » 3
» * 1 3 1 3 3 3 » 3 » 8 1 8 1 8 8 8 8
» » 2 3 2 3 3 3 3 3 3 * 2 » 2 8 8 8 8
3 1 » 1 * 3 3 3 3 3 1 8 1 8 8 8 8
3 » 1 3 1 3 8 2 » * 3 8 1 8 1 8 8 8 8
» » 6 » 6 8 8 8 3 » 3 8 6 8 6 8 8 8 8
C a rre ra  de M atronas
D e  p r i m e r  a ñ o .......................................................................
D e  s e g u n d o  a ñ o .............................................................
T o t a l e s .....................................................



































































































































































































D e r e c h o s

















































































E X Á M E N E S


















































T o ta l  d e  e x á m e n e s  







































































































































y w w tS3 > O 2 O > r
IX.—C a rre ra  de P ra c tic a n te s
1
D e  p r i m e r  a ñ o .............................................................
D e  s e g u n d o  a ñ o . . ................................. ......































































































































E X Á M E N E S








































E X Á M E N E S






































E x á m e n e s  v e r i f i c a d o s  












































































































































































































































































































































24 — — 25 —







































































































































Derecho. 8 94 94 94 8 94 94 31 58
i
5 !94 2 8 8 8 8 17 17 1 19 20 37
Grados solicitados y títulos expedidos
Inscripciones Graduandos Calificaciones obtenidas
O








d ti ti i
De grados 


















































































































































































































Practicantes........................................................................ -> 27 27 26 1 27 27
Matronas......................................................... *. . • • - 4 4 4 4 4











Títulos expedidos en este curso
De reválidas 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































44 — — 45
I 3Ns G 3E=t ESOS









































Sección de Filosofía y Letras (año pre-
paratorio de Derecho................................... 1320 * 6980 * 8300 ° 630 * 3490 * 4120 * 165 * 872 50 * * 1037 50 8 8 8 8 ' 8 402 80 13860 30
Derecho................................................................... 11160 8 29740 ' 40900 * 5190 8 14870 8 20060 8 1395 - 3717 50 3450 * 8562 50 29035 - * » 29035 > 3843 20 102400 70
Preparatorio de Medicina (Sección de
Ciencias).............................................................. 8760 * 7700 8; 16460 * 4190 * 3850 * 8040 * 1095 * 962 50 > * 2057 50 * 8 8 8 * 8 667 » 27224 50
Medicina................................................................... 48180 * 7080 8 55260 1 23370 8 3540 - 26910 > 6022 50 885 ' 3375 * 10282 50 70950 > 8 - 70950 8 2298 20 165700 70
Practicantes. . ............................................... 8 8 8 8 8 - 8 8 8 8 8 8 90 8 315 8 8 8 405 - 6210 8 675 > 6885 8 193 » 7483 '
Matronas................................................................. * 8 * 8 8 8 » > 8 8 * 8 8 > 40 - 8 8 40 8 690 8 100 8 790 > 16 60 846 60




























































Sección de Filosofía y Letras (año
preparatorio de Derecho. . . . 8 8 8 » > » 290 8 8 8 290 8 872 50 8 8 8 8 8 8 872 50 8 8 8 8 1162 50 15022 80
Derecho....................................................... - » » ' 770 8 940 8 200 8 1910 8 3717 50 8 270 8 » 8 3987 50 » 8 8 8 5897 50 108298 20
Preparatorio de Medicina (Sección
de Ciencias)........................................... 3> » . * » 4600 * 720 8 15 8 735 ' 8 962 50 8 8 8 8 8 8 962 50 8 8 8 8 6297 50 33522 8
Medicina...................................................... 8 - » » 25700 8 1180 * 480 8 1660 8 885 8 8 660 8 -/ 8 > 1545 8 8 8 > 8 28905 8 194605 70
Practicantes.............................................. 98 40 721 60 410 8 8 8 22 50 22 50 157 50 8 8 135 8 1230 8 1522 50 8 8 8 8 1545 8 9028 8
Matronas..................................................... 9 60 70 40 40 * 8 8 8 8 8 8 20 8 8 8 15 8 120 8 155 8 8 8 8 8 155 8 1001 60
Totales.............................. 108 00 992 00 31520 8 3130
l
717 50 4617 50 6615 00 8 8 1080 8 1350
.










a fin de curso
















Varones Hembras TOTAL Varones Hembras TOTAL Varones Hembrao TOTAL
salientes
Filosofía y Letras.................................................... 435 28 » 28 119 > 119 147 » 147 80 99 173 57 '409 83
(Ciencias) Preparatorio de Medicina. . . . 872 125 125 111 ' 111 236 > 236 40 141 527 147 855 164 » »
Derecho......................................................................... 2113 162 ' 162 467 > 467 629 - 629 366 402 887 247 1902 458 92 37
Medicina........................................................................ 2965 600 1 601 110 1 111 710 2 712 458 599 1487 220 2764 421 89 90






















Exámenes ordinarios y extraordinarios
salientes
Notables
b a d o s
Suspensos


















I3XT CMFl-ESSIOS» 1 OASTOS
INGRESOS


































































peí son al 
y materialFacultativo Administrativo Dependientes Total líquido
Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Pt«S. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts.
255705 92 18010 87 16906 25 290623 04 26733 50 317396 54
— 48 —
Facultad de Filosofía y Letras
Consignación para material científico: 287‘30 pesetas
Mes Día CONCENTOS Pesetas
Científico ordinario
Febrero. . 26 Suscripción a la revista La Enseñanza.............................................................. 10‘00
Marzo. . . 2 Librería de Roble para completar su importe.............................................. 71*75
Mayo. . . 30 1. Rouseau: Emilio.—1 Montagne, ensayos.—1 Unamuno, ensayos.—
1 Gasset, personas y cosas.—1 Desbondes.—Idylles.—Elegnes.— 
1 Les enfausti et les mieres 1. L. de Lisie; Pamesantignes.— 
1 Barbones, factura de Montero........................................................................ 50‘50
Octubre. . 6 1 Pijoan, Historia del Arte, tomo 3.°................................................................ 23‘50
Octubre. . 12 Pintar la librería de la Biblioteca, factura González................................ 21T2





Consignación para material científico: 1120 pesetas
Mes Día G O IV G EC Ir* TOS Pesetas
Científico corriente
Marzo. . . 11 1 Effrout, Les Catalyseurs Biochimiques, 1. v.—1 Müntz, Eaux me- 
teoriques, le Sol et 1' atmosplese. — ! Achalme, Electronique et biolo- 
gie.—1 Pozzi-Escot.—1 Metalloterapia Collvidale.—l Hugouneg, 
Ghimie phisiologique et patologique.—1 Urbain, Senechal-Chimie 
des complexes1 Lohnis, Bacteriologíe agrícole, (Cátedra de Quí­
mica), factura Montero. ........................................................................................ 86‘75
Abril. . . 12 Suscripción a los Anales de Historia Natural.—Suscripción a la 
revista Ibérica.—Suscripción al Boletín de Aragón.—Suscripción 
Patología general, en pasta, gastos de giros a las suscripciones. . 66‘50
Mayo. . . 5 200 ejemplares para el Observatorio Metereológico.................................. 27‘00
Id. 30 1 Lóhuis, Bacteriologíe agricole.— Gazzetta Chimia Italiana, 1916.— 
1 encuadernación, Revue generale de Ghimie, 2 tomos........................... 52‘50
Agosto.. . 5 Pintar el techo y pared al temple y 7 columnas al barniz, Gabinete 
de Historia Natural, factura de José Jungel............................................... 200‘00
Sepbre. . 5 1 Linterna de proyección.—1 lámpara de petróleleo, para Física, 
factura de Alcañiz.......................................................... ..... 100'00
Id. 5 6 Mapas Murales para Física, factura Montero............................................ 71‘00
Id. 5 1 Pila de loza. —1 id. pequeña y un filtro........................................................... 77‘00
Id. 7 4 placas mármol artificial, 6 mesuias, factura Tena, para el labo­
ratorio de Física........................................................................................................ 142‘00
Id. 20 1 Loncharla!, Gálcul. diferencial e integral.— ! Lefense, Lecous de 
Algebre.—! Restraud, Revolutiones del globo, para Física................... 17‘00
Diciembre. 30 Diagramas y aparatos registradores. —Tablero para mesa de cáte­
dra y estantería para la misma.—Pila de porcelana para labora­
torio.—Material eléctrico.—Sillas y un sillón para Cátedras y 
Laboratorios.—Pintura de una mesa de Cátedra.—Impresos y 








Consignación para material científico: 735 pesetas
Mes Día CONCENTOS Pesetas
Septbre. . 27 1 Perrín, Leyes de la Sociedad Cristiana. — 1 Coraín, El Cristianismo 
y la Ciencia.—1 Giral, Droit Romano. — í Gral., Derecho Mercantil. 
—1 Molinet, El Libro del Consolat del Mar. — 1 Pastor y Bustos, 
Código de Comercio.—1 Miñaría, Leyes Mercantiles.—1 Van Weter, 
Derecho Romano.—1 Valles, Contrato de Cuenta Corriente.—1 
Torrens, Averías Maritimas.—1 Serafini, Derecho Romano.—1 
Mommer, Derecho Político Romano.—1 Mommer, Derecho Romano. 
—1 Kruger, Derecho Romano. — 1 R. Pastor, La Letra de Cambio.— 
1 Bonilla, Obligaciones Mercantiles.—1 Toniolo, La Producción.— 
1 Toniolo, Economía Social. — 1 Pech, Economía Nacional.—1 
Dalloz, Code de Comerce-—1 Moceurs, Juridiques.—1 Jure, Aput 
Terentio.—1 Cáscales, El Problema Político.—1 Cáscales, Conflic­
tos del Proletariado.—1 Cáscales, El Apostolado Moderno.—1 Posa­
das, Bienes Reservados.—1 Reichel, Sicología Forense.—1 Gastan, 
Crisis del Matrimonio.—1 Krugero, Digesta.—1 Krugero, Codes 
Justinianos.—1 Scholl, Novellae.—1 Colín, Droit Civil Francés, l.° 
2.o y 3.o—1 Morell, Gomentario Hipotecario, tomo l.°—1 Scheneider, 
Comentane du code federal.—Suscripción 1916, Diritto Comercióle. 
—1 Herner, La Cuestión Obrera.—1 Pella, Código Civil, tomo l.°—








Consignación para material científico: 1358 pesetas
Mes Día GONGEPTOS Pesetas
Científico corriente i
Marzo. . . 15 Encuadernaciones de once libros de la Facultad de Medicina.. . . 23‘75
Idem. . . 18 Los Progresos de la Clínica; Notas Médicas; Anales de la Sociedad
Española y Revistas de Medicina y Cirugía: La Enseñanza. . . . 83‘20
Mayo. . . 16 Revista España Médica............................................................................................... 12‘25
Junio. . . 5 Suscripción a la Revista Española de Obstetricia y Ginecología.. . . 18‘00
Idem. . . 10 Un ejemplar de la obra Analomía del Dr. D. Bernardino Montaña
de Monserrate, del año 1551................................................................................. 31‘GÓ
Idem. . . 10 Suscripción a La Enseñanza..................................................................................... 11‘00
Idem. . . 10 Notas Médicas, «Mezquita»........................................................................................ 16‘20
Idem. . . .10 Progresos déla Clínica, 1916..................................................................................... 30‘00
Idem. . . 10 Suscripción: Anales de la Sociedad Española, Ideología Médica, 1916. 6‘00
Idem. . . 10 Revista de Medicina y Cirugía prácticas, 1916................................................ 20‘00
Idem. . . 10 Varias encuadernaciones "de obras de la Facultad de Medicina y
Cirugía............................................................................................................................. 31‘00
Septiembre 27 España Médica, Revista de Medicina.................................................................. 12‘36
Diciembre. 30 Máquina de escribir..................................................................................................... 831‘34
Idem. . . 30 Patología interna Morís............................................................................................. 75‘00
Idem. . . 30 Varias encuadernaciones.......................................................................................... 52‘00
ídem. . . 30 Revista Notas Médicas................................................................................................. 16‘90
Idem. . . 30 Revista Los Progresos déla Clinica...................................................................... 30‘50
Idem. 30 Revista La Enseñanza.................................................................................................. 11*00
Idem. . . 30 Arreglos de aparatos eléctricos y registradores.......................................... 146*50
Total................................................................................ 1358‘00
— 52
MATRÍCULA OFICIAL CURSO DE 1916 A 1917
FACULTADES Y CABRERAS
NÚMERO DE ALUMNOS NÚMERO DE INSCRIPCIONES
Varones Hembras Total De honor Ordí- n a r i a s
Extra­
ordinarias Total
Filosofía y Letras (Preparato-
rio de Derecho)............................ 27 » 27 3 72 * 75
(Preparatorio de Medicina) Sec-
ción de Ciencias........................... 142 1 143 10 474 4 488
Derecho............................................... 148 » 148 61 578 » 639
Medicina.............................................. 614 1 615 164 2509 - 2673
Practicantes...................................... 35 35 » 35 35
Matronas...................... ..... . . . » » ' > > >
Totales..................... 966 2 968 238 3668 4 3910
— 53
UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALLADOLID
Rector
Excmo. Sr. Dr. D. Calixto Valverde y Valverde.
Vice-Rector Secretario general
Sr. Dr. D. Arsenio Misol Martín. Sr. Dr. D. Juan Peinador y Ramos.
Consejo Universitario
Presidente Rector.—Excmo. Sr. Dr. D. Calixto Valverde y Valverde.
Vocal Decano de la Facultad de Filosofía y Letras.—Sr. Dr. D. Andrés Torre Ruiz.
Id. id. de la Facultad de Ciencias.—Sr. Dr. D. Emiliano Rodríguez Risueño.
Id. id. de la Facultad de Derecho.—Sr. Dr. D. Didio González Ibarra.
Id. id. de la Facultad de Medicina•—Sr. Dr. D. Salvino Sierra y Val.
Id. Director del Instituto general y técnico.—Sr. Dr. D. Policarpo Mingóte.
Id. id. de la Escuela Normal de Maestros.—Sr; D. Remigio de Pablo y Amutió.
Id. Directora de la Escuela Normal de Maestras.—Sra. D.a Guadalupe Soledad González
Mayoral.
Id. Director de la Escuela de Artes y Oficios.—Sr. D. Ramón Núñez.
Id. id. de la Escuela Superior de Comercio.—Sr. D. Adolfo Delibes.
Secretario.— Secretario general de la Universidad. D. Juan Peinador.
Catedráticos y profesores de las Facultades de esta Universidad 
con expresión de las Cátedras que desempeñan.
SECCIÓN DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Decano.................................................................. Dr. D. Andrés Torre Ruiz.
Secretario........................................................... — Francisco Maldonado.
Nombres y apellidos de los Catedráticos ASIGNATURAS
Dr. D. Hilario Andrés Torre Ruiz................
— Francisco Maldonado Andrés. . .
— Juan Peinador Ramos......................
Lógica fundamental.
Lengua y Literatura españolas.
Historia de España.
Profesores Auxiliares numerarios
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Sr. Dr. D. Juan Antonio Llórente (interino).
FACULTAD DE DERECHO
Sr. Dr. D. Rafael Torrecilla González (interino)............................................ ) prjmer grupo.
» » » José María de Erada (id.)................................................... • ) 1
» » » Mauro Miguel Romero (id.).................................................................segundo grupo.
-> » » Federico Santander y Ruíz Jiménez (id.)............................... - tercer grupo.
» » » Vacante..................... '............................................................................. cuarto grupo.
FACULTAD DE CIENCIAS
Vacante................................................................................................................................primer grupo.
Sr. Dr. D. Angel Adolfo Melón y Ruíz de Cordejuela, adscripto al segundo grupo.
FACULTAD DE MEDICINA
Distribución de los Auxiliares numerarios de esta Facultad de Medicina, conforme a la 
R. O. de 21 de Abril de 1903 y el acuerdo del Claustro de 6 de Mayo del mismo año.
\ Is curso, Técnica anató- 
8-rupo) mica I.0 y 2.° curso.. . .
Grupos Asignaturas que corresponden AUXILIARES SU DESTINO
Primer
[Anatomía descriptiva l.° yjDr. D. Francisco Mercado deil.0 y 2.° curso de Anatomía
la Cuesta....................descriptiva y Técnica
Vacante.) anatómica l.° y 2.° curso.
[Historia Normal y Anato­
mía patológica y Patolo-
i gía general........................... .
I I
Tercer (Fisiología humana e Hi i
Segundo
grupo
José M.a Corral y Las del eruüo 
Dr. Vara. ^as ael »rupo"
grupo giene. Luis Diez Pinto. Las del grupo.
íarto (Terapéutica y 




(Anatomía quirúrgica: Pato-j 
quinto! loSia quirúrgica; Clínicas) 
,_ _ B 0{ quirúrgicas l.° y 2.° curso;
B 1 Oftalmología y Oto-rino
laringología.........................
i l
sexto (Fitologías y Clínicas Médi-i 
< cas l.° y 2.° curso. Derma- 
1U I tología y Sifiliografía. . .)
I I
[Obstetricia con su Clínica;, 
) Ginecología con su Clíni-f 
ca; Enfermedades de laí 
infancia con su Clínica. .1
Ramón Conde Pres-iT , .manes..................... ¡Las del grupo.
a XTiAnatomía topográfica, Os-Eornón S A talmologia y Oto-rino-
±íomon...................../ laringología.
Patología y Clínicas qui­
rúrgicas I." y 2.o curso.Eloy DurrutiSaracho,
Román García Durán 




Andrés Pascu al/Obstetricia y su Clínica, Gi- 
necología y su Clínica. 




Médicos de guardia del Hospital Clínico
D. José María Diez Crespo.
» José María de Corral y García.
D. Marcelino Gavilán Bofill.
» Leopoldo Morales Aparicio.
Radiólogo interino 





Dr. D. Didio González lbarra. 
— César Mantilla Ortíz.
Nombres y apellidos de los Catedráticos asignaturas
Dr. D. Eduardo Callejo de la Cuesta.. . . Elementos de Derecho Natural.
— José Ferrández y González. . . . Instituciones de Derecho romano.
— Vicente Gay Forner................................ Economía política.
— César Mantilla Ortíz.............................. Historia general del Derecho español.
— Didio González lbarra........................... Instituciones de Derecho canónico.
— Arsenio Misol Martín.............................. Derecho político español comparado con el ex-
— Gregorio Burén García..........................
tranjero.
Derecho civil español, común y toral, l.er curso.
— Antonio Royo Villanova........................ Derecho administrativo.
— Vicente de Mendoza Castaño.. . Derecho penal.
— Calixto Valverde y Valverde. . . Derecho civil español, común y toral, 2.° curso.
— Quintín Palacios Herranz.................... Procedimientos judiciales.
— Vacante......................................................... Derecho internacional público.
— Vicente Gay Forner................................ Elementos de Hacienda pública.
— José M.a González de Echávarri y
Vivanco.................................................... Derecho mercantil de España y de las principa-
— Quintín Palacios Herranz....................
les naciones de Europa y América.






Secretario............................................ . . . — Rafael Luna Nogueras.
nombres y apellidos de los Catedráticos asignaturas
Dr. D. Luis González Frades............................. Física general.
— Rafael Luna Nogueras........................... Química general.




Decano..............................................................................................................................• . Dr. fí. Salvino Sierra y Val.
Secretario..................................................................................................................................... — Isidoro de la Villa Sanz.
D
Nombres y apellidos de los catedráticos Asignaturas
Dr. D. Ramón López Prieto............................. Anatomía descriptiva y Embriología, l.er curso.
— Mariano Sánchez y Sánchez. . . Técnica Anatómica, l.er curso.
— Leopoldo López G-arcía....................... Histología e Histoquimia normales.
— Salvino Sierra y Val. ..... Anatomía descriptiva y Embriología, 2.° curso.
— Mariano Sánchez y Sánchez. . . Técnica anatómica, 2.° curso.
— Vacante........................................................ Fisiología humana.
— León Corral y Maestro................... ..... Patología general con su clínica.
— Mariano de Monserrate Abad. . . Terapéutica, materia médica y arte de recetar.
— Leopoldo López García....................... Anatomía patológica.
— Nicolás de la Fuente Arrimadas. . Patología y Clínica quirúrgica. l.er curso.
— Antonio Alonso Cortés........................... Patología y Clínica médica, l.er curso.
— Benigno Morales Arjona....................... Obstetricia y su clínica.
— Vicente Sagarra Lascuraín. . . . Anatomía topográfica, operaciones, apósitos y
vendajes.
— Isidoro de la Villa Sanz....................... Oftalmología.
— Enrique Suñer y Ordóñez. . . . Enfermedades de la infancia.
— Federico Murueta Goyena. . . . Patología y Clínica quirúrgica, 2.° curso.
— Eduardo García del Real. . . • Patología y Clínica médica, 2.° curso.
— Isidoro de la Villa Sanz. . . . Ginecología y su clínica.
— Enrique Suñer y Ordóñez. . . ' Oto-rino laringología.
— Nicolás de la Fuente Arrimadas. Patología y Clínica quirúrgica, 3.6r curso.
— Eduardo García del Real.................... Patología y Clínica médica, 3.er curso.
— Víctor Santos Fernández..................... Higiene.
— Luis Lecha Martínez............................. Medicina legal y Toxicología.
Demartología y Sifiliografía.
57 —
Personal de la Secretaría general
Secretario general
D. Juan Peinador y Ramos.
Negociado de 1.a enseñanza y personal
Oficial l.° D. Francisco Martín Sanz.
Auxiliar l.° D. Pablo Pérez Rubín.
Auxiliar 2.° D. Luis García Prieto.
Negociado de 2.a enseñanza y personal
Oficial 2.o D. Ricardo Gómez Calleja.
Auxiliar 1,° D. Gregorio Conde Diez.
Negociado de Derecho
Oficial 2.o D. Mariano Chacei Barbero.
Ofitial2.° D. Pedro Pascual Laza.
Negociado de Medicina
Oficial 2.o D. León Conde Marroquín.
Auxiliar l.° D. Miguel Martín de la Peña.
Dependientes de la Universidad
Conserje
D. Pedro González Revilla.
Mozos de laboratorio
D. Segundo Pérez y Pérez 
» Cayetano Gómez Prieto.
» Domingo Sanz Parra.
- Paulino Diez Rodríguez.
» Agustín Misis Gil.
» Antonio García Fraile.
» Fructuoso Pedrero Alonso.
- Segundo San José.
Jardineros
Bedeles
D. Bartolomé Arnaíz Arribas.
» Gregorio Izquierdo Calvo.
» Leopoldo Baraja Fernández. 
» Domingo Romo Otero.
Porteros
D. Angel Molina Melero.
» Joaquín Monforte García.













































DE LOS SEÑORES CATEDRÁTICOSASTA
A CARAO EL DISCURSO DE APERTURA DE ESTA UN1VERS1DA LITERARIA
DESDE EL, AIÑ'O DE 1845
CATEDRATICO
Sr. Doctor D. Claudio Moyano.
» » » Blas Pardo.
» » » Juan Hernando Miguel
» » -> Joaquín Rubio y Ors.
» » » Miguel San Román.
» » - Antonio M.a del Valle.
» » » Atanasio Pérez Cantalapiedra.
» - » Saturnino Gómez Escribano.
» » » Manuel Rico Sinobas.
- - » Manuel López Gómez.
» » » Pascual Pastor López
- » » Atanasio Pérez Cantalapiedra.
- » » Manuel de la Cuesta y Cosío.
-> ». » Miguel López.
» » » Domingo Ramón Domingo de Morató.
» » » Demetrio Duro.
» » - Félix Pérez Martín.
- » » Leoncio Sánchez Ocaña.
» » » Juan Francisco Mambrilla.
» » » Dionisio Bai’reda.
» » » Domingo Olabarría.
» » » Atanasio Pérez Cantalapiedra.
» » - Andrés de la Orden y López.
» » » José María Frías y Jerez.
» » -> Pascual Pastor.
» » » Juan Inocencio Conde.
» » » Carlos Quijano.
» » » Julián Arribas Baraya.
• » » Victoriano Diez Martín.
» » » Miguel Pérez Alonso.
» » » Antonio Alonso Cortés.
» - - Félix López San Martín.
» » » Silvestre Cantalapiedra.
» » » Didio González Ibarra.
» » » Gabriel López Pereda.
» » *  Demetrio Gutiérrez Cañas Gutiérrez.
» » » Pedro Urraca Gutiérrez.
» » » Juan Ortega Rubio.
> » » Daniel Zuloaga y Santos.
* » » José Correa y Martránez.
» » » Nicanor Remolar García.
» » » Eladio García Amado.
» » » Santiago Bonilla y Mirat.
ñños A TE DR AT ICO
1888 Sr. Doctor D. Jorge María de Ledesraa y Palacios.
1889 » » Nicolás de la Fuente Arrimadas.
1890 » » » Santos~S7MfttajQuaría del Pozo.
1891 » » » Vicente vSagarraT^c»&wia.i>,
1892 $> Lorenzo Prada FernándezE^*^-
1893 » » Salvino Sierra y Val.
1894 » » » Tomás de Lezcano Hernández.
1895 » » » Benigno Morales Arjona.
1»96 » » » Joaquín Fernández Prida.
1897 $ » »’ Luciano Clemente y Guerra.
1898 » » » Arsenio Mísol Martín.
1899 » » » Leopoldo López García.
1900 » » Rafael Cano y Rodríguez Cairo.
1901 » » » Emiliano Rodríguez Risueño.
1902 » » Gregorio Burén García.
1903 » - » Eduardo Ledo Eguiarte.
1904 » - Eusebio María Chapado y Gárcía.
1905 » Antonio Simonena Zabalegui.
1906 » » Nicolás López Rodríguez.
1907 » » » Luis Lecha Martínez.
1908 » » » Laureano Diez Canseco.
1909 » » > Víctor Santos Fernández.
1910 » Vicente Gay Forner.
1911 » » > Luis González Frades.
1912 $ » » Calixto Valverde Valverde.
1913 » » , León Corral Maestro.
1914 » » » Antonio Róyo Villanova.
1915 » » » Federico Murueta Goyena Basabe.
1916 » » » Vicente de Mendoza Castaño.
S E¡ IN ORES
QUE HAN DESEMPEÑADO EL CARGO DE RECTOR EN ESTA UNIVERSIDAD
3D ES S 3D 3E3 E3 TLm á 3®" O 18S7 .
nmo. sr. Dr. D. Manuel de la Cuesta y Cosío, desde 1857 a 1863.
Excmo. Sr. Dr. D. Atanasio Pérez Cantalapiedra, desde 1863 a 1869. 
limo, Sr. Dr. D. Andrés de Laorden y López, desde 1869 a 1870.
Excmo. Sr, Dr. D. Eugenio Alan Comas, desde 1870 a 1871. 
limo. Sr. Dr. D. José María Frías, desde 1872 a 1879.
Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Manuel López Gómez, desde 1879 a 1893. 
limo. Sr. Dr. D. José Nieto Álvarez, desde 1893 a 1894.
Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Andrés de Laorden y López, desde 1894 a 1900
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Alonso Cortés, desde 1900 a 1901.
limo. Sr. Dr. D. Vicente Sagarra Lascuraín, desde 1901 a 1902.
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Alonso Cortés, desde 1902 a 1906.
limo. Sr. Dr. D. Didio González Ibarra, desde 1906 a 1910.
Excmo. Sr. Dr. D. Nicolás de la Fuente Arrimadas, desde 1910 a 1916.
Excmo. Sr. Dr. D. Calixto Valverde y Valverde 1916 (continúa).
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